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S U M M A R Y 
In order to induce oestrus in ewes by administration of PGF2a a month before the beginig of 
breeding season we used the product LUTALYSE of UP-JOHN in dose of 15 mg per ewe 
The ewes were hybrids between Mytilene and East Friesian in good nutritional and hygienic 
state and aged 2-7 years old. The breeding season for the last 3-4 years used to begin the last 
days of June. 
Before starting the experiment we introduced teaser rams in the herd which remained for 8 
days without being noticed any sign of oestrus. 
We injected PGF2o in 66 ewes on 8th of June 1978. From these 39 (59,09%) showed 
oestrus and inseminated artificially twice. 
Thirty three (84,61%) ewes showed oestrus until 48 hours, 4 (10,25%) ewes until 72 hours 
and 2 (5,12%) until 96 hours. 
In 16 control ewew no sing of oestrus was appeared. 
From 39 ewes, that inseminated artificially, lambed 32 (82%). 
The productivity in the experimental group was 48,48% (32/66) while in the control group 
was 0 (0/16) in the corresponding period. 
Those ewes that did not appear oestrus and those that did not inseminate showed oestrus 
after 20 days. 
The second oestrus coincide with the begining of oestrus in the control group. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ή πρόκληση συγχρονισμένοι γόνιμο)ν οργασμών στις προβατίνες τόσο στην ονοιστρο 
όσο καί τήν αναπαραγωγική τους περίοδο έχει συγκεντρώσει, τήν τελευταία ΙΟετία, τό ζωηρό 
ενδιαφέρον τών προβατοτρόφο>ν της Χώρας μας. Τό πρόγραμμα συγχρονισμού του οργασμού, 
πού βρίσκεται σέ συνεχή ανοδική πορεία, εκτελείται μέ χρήση προγεστερόνης ή προγεσταγό-
* 'Ανακοινώθηκε στο Β' Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο Θεσσαλονίκης τό 1981 
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vcov πού χορηγούνται μέ υποδόρια έμφοτεύματα ή ένδοκολπικούς σπόγγους, σέ συνδυασμό μέ 
χορήγηση ορογοναδοτροφίνης άπό ορό εγκύου φορβάδος (PMSG). 
Είναι δμως γνο)στό δτι συγχρονισμένοι γόνιμοι οργασμοί στα πρόβατα μπορεί να προκλη­
θούν μέ απλή έγχυση προσταγλαδίνης F2a (PGF2a), στή διάρκεια της αναπαραγωγικής τους 
περιόδου (Barrets et al., 1977- Becze S. et Latis G., 1976· Brand et al., 1975· Champley W.A. 
et al.. 1975· Douglas et al., 1973· Goding et al., 1973· Hughes et al., 1976·). πού ή παρουσία ε­
νεργού ωχρού σίοματίου είναι δεδομένη και ή ώχρολυτική δράση της PGF2a είναι εξασφαλι­
σμένη. 
Είναι ακόμη γνο)στό δτι. Ενα μήνα πριν από τήν έναρξη τής αναπαραγωγικής περιόδου και 
ένα μήνα μετά τή λήξη της, σ' ορισμένες φυλές προβάτων συμβα[νει ανάπτυξη ώοθυλακίων και 
ώοθυλακιορρηξία χο>ρίς έκδηλα εξωτερικά συμπτώματα οργασμού σέ ποσοστό προβάτων πού 
κυμαίνεται άπό 60-100% (Watson et Radford, 1969· Lisman A. et Hunter G., 1966· Prud-Hon 
et Denoy, 1969. 
Ή παρούσα πειραματική εργασία έχει σκοπό να μελετήσει, αν ή χρήση τής PGF2a, ένα μή­
να πριν από τήν έναρξη τής αναπαραγωγικής περιόδου, μπορεί νά προκαλέσει γόνιμους οργα­
σμούς στα ήμιβελτκομένα πρόβατα τής Χώρας μας, προϊόντα διασταυρώσεως εγχωρίων φυλών 
μέ τήν φυλή 'Ανατολικής Φρισλανδίας. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Ή πειραματική εργασία έγινε σέ ιδιωτικό ποίμνιο τής περιοχής Μαραθώ-
νος 'Αττικής τον Ιούνιο του 1978. Οί προβατίνες (υβρίδια των φυλών ΛΕ­
ΣΒΟΥ Χ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΦΡΙΣΛΑΝΔΙΑΣ) ήταν ηλικίας 2-7 ετών και βρί­
σκονταν σέ καλή θρεπτική και υγιεινή κατάσταση. 
Για τον προσδιορισμό του χρόνου εκτελέσεως τής δοκιμής, λήφθηκαν υ­
πόψη ή γονιμότητα των προβατίνων, ή ημερομηνία τών δύο τελευταίων τοκε­
τών και κυρύος ό χρόνος ενάρξεως τής αναπαραγωγικής περιόδου, πού για 
μια σειρά 3-4 ετών ήταν τό τέλος Ιουνίου. 
Πριν άπό τήν έγχυση τής προσταγλαδίνης, προς αποφυγή διαφοροποιή-
σεοος στά αποτελέσματα, κρίθηκε σκόπιμη ή είσαγωγή στό ποίμνιο ανιχνευτών 
κριών για επισήμανση τυχόν εκδηλώσεως οργασμών. Άφοΰ οί άνισχνευτές 
κριοί παρέμειναν 8 ήμερες μαζί μέ τις προβατίνες και δέν σημειώθηκε καμιά 
εκδήλωση οργασμού, οί προβατίνες χωρίσθηκαν τυχαία σέ δύο ομάδες Α και 
Β. 
Στην ομάδα Α πού τήν αποτελούσαν 66 προβατίνες έγινε τήν 8.6.1978 έγ­
χυση προσταγλαδίνης F2a (LUTALYSE UP-JOHN) στή δόση τών 15 mg για 
κάθε προβατίνα. 
Οί 16 προβατίνες τής ομάδας Β χρησιμοποιήθηκαν ώς μάρτυρες και δέν 
τους έγινε κανένας χειρισμός. 
Είκοσι τέσσερες ώρες μετά τήν έγχυση τής προσταγλαδίνης έγινε πάλι είσ-
αγίογή στό ποίμνιο τών ανιχνευτών κριών. Όσες προβατίνες σημειώθηκαν ά­
πό τους ανιχνευτές κριούς δέχονταν τήν πρώτη Τεχνητή Σπερματέγχυση 
(Τ.Σ) πρωί ή βράδυ, ανάλογα μέ τον χρόνο εκδηλώσεως τών συμπτωμάτων 
του οργασμού και μια δεύτερη Τ.Σ. 12 ώρες αργότερα. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
'Από τίς 66 προβατίνες της ομάδας Α εκδήλωσαν οργασμό οί 39 (59,09%) 
(Πίνακας 1). Οί προκληθέντες οργασμοί κατανεμήθηκαν χρονικά στίς 4 πρώ­
τες ήμερες μετά την έγχυση ώς έξης: μέχρι την 48η ώρα εκδηλώθηκαν οργα­
σμοί σε 33 προβατίνες (84,61%), μέχρι τήν 72η ώρα σέ 4 προβατίνες 
(10,25%) και μέχρι τήν 96 ώρα σέ 2 προβατίνες (5,12%). 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
Πρόκληση συγχρονισμένων οργασμών στις προβατίνες, μέ χορήγηση PGF2a, 
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'Από τήν όμάδα των μαρτύρων, καμία προβατίνα δέν παρουσίασε οργασμό 
σέ μια περίοδο 3 εβδομάδων άπο τήν έναρξη. 
'Από τις 39 προβατίνες πού δέχθηκαν Τ.Σ., γονιμοποιήθηκαν καί γέννη­
σαν 32 (Πίνακας 2). Έτσι τό ποσοστό γινιμότητας του ποιμνίου ήταν 48,48% 
ενώ τό ποσοστό γινιμότητας τών προβατίνων πού παρουσίασαν οργασμό ήταν 
82% 
Σ' δλες τίς προβατίνες παρουσιάστηκε ελαφρά δύσποινα και ανύψωση της 
θερμοκρασίας. Οί αντιδράσεις αυτές έξαλείφθηκαν μετά 1 ώρα χωρίς καμιά 
άλλη δυσμενή επίδραση. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
Γονιμότητα οργασμών πού προκλήθηκαν σέ προβατίνες, μέ χορήγηση 
PGF2a, £να μήνα πριν άπό τήν έναρξη τής αναπαραγωγικής περιόδου. 
'Ομάδες 'Αριθμός Προβατίνες Γονιμότητα Γονιμότητα 
προβατίνων προβατίνων σέ οργασμό ποιμνίου προβατίνων 
σέ οργασμό 
Όμάδα Α 66 39 48,48 82% 
(πειραματ.) (32/66) (32/39) 
Όμάδα Β 16 - -
(μάρτυρες) 
Όσες προβατίνες δέν γονιμοποιήθηκαν στον οργασμό πού προκλήθηκε 
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ήλθαν σέ δεύτερο οργασμό μετά 17-21 ήμερες. Ό οργασμός αυτός συνέπεσε 
μέ την έναρξη της αναπαραγωγικής περιόδου και τήν εκδήλωση οργασμού 
στις προβατίνες της ομάδας Β τών μαρτύρων καθώς και στις προβατίνες εκεί­
νες της ομάδας Α, πού ή έγχυση τής P G F 2 a δέν είχε θετικό αποτέλεσμα. 
Το ποσοστό προκλήσεως οργασμού, πού παρατηρήθηκε στις προβατίνες της 
ομάδας Α, επισημαίνει δτι, στή φυλή προβάτων πού χρησιμοποιήθηκε, υπάρ­
χει σέ σημαντικό ποσοστό οοοθηκική δραστηριότητα ένα μήνα πριν άπό τήν έ­
ναρξη τής αναπαραγωγικής περιόδου καί δτι στή φάση αυτή τής αναπαραγω­
γικής ζωής τών προβατίνων, μπορεί νά χρησιμοποιηθεί ή P G F 2 a γιά τήν 
πρόκληση συγχρονισμένων οργασμών σέ Ικανοποιητικά επίπεδα. 
Ή περαιτέρο) διερεύνηση τοΰ θέματος, γιά τον ακριβέστερο προσδιορισμό 
του χρόνου ένάρξείος τής αναπαραγωγικής περιόδου καί τών οργασμών στο 
ποίμνιο, θά βοηθήσει σημαντικά ώστε ή χρήση τής P G F 2 a , τοΰ ποσοστού έ-
νεργοποιήσε(ος τής ωοθήκης πριν άπό τήν εμφανή εκδήλωση τών γιά τήν 
πρόκληση συγχρονισμένοι οργασμών, νά γίνει περισσότερο αποδοτική καί νά 
συμφέρει οικονομικά. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Γιά τήν πρόκληση οργασμού στίς προβατίνες, μέ χορήγηση PGF2a ένα 
μήνα πριν άπό τήν έναρξη τής αναπαραγωγικής περιόδου, χρησιμοποιήθηκε 
τό ιδιοσκεύασμα lutalyse τής Up-john στή δόση τών 15 mg. 
Οί προβατίνες ήσαν υβρίδια τών φυλών Λέσβου Χ Ανατολικής Φρισλαν-
δίας, ηλικίας 2-7 ετών σέ καλή θρεπτική καί υγιεινή κατάσταση. Ή αναπαρα­
γωγική τους περίοδος, έπί 3-4 χρόνια, άρχιζε τις τελευταίες ήμερες τοΰ 'Ιου­
νίου. 
Πριν άπό τήν έναρξη τοΰ πειράματος έγινε στο ποίμνιο είσαγωγή ανιχνευ­
τών κριών, οί όποιοι παρέμειναν 8 ήμερες, χωρίς νά σημειωθεί καμιά εκδήλω­
ση οργασμού. 
Στις 66 προβατίνες τής πειραματικής ομάδας έγινε έγχυση PGF2a τήν 
8.6.1978 καί άπό αυτές 39 (59,09%) παρουσίασαν οργασμό καί δέχθηκαν 2 
Τεχνητές Σπερματεγχύσεις (Τ.Σ). Χρονικά οί οργασμοί εκδηλώθηκαν σέ 33 
(84,61%) προβατίνες μέχρι τήν 48η ώρα, σέ 4 (10,25%) μέχρι τήν 72η ώρα 
καί 2 (5.12%) μέχρι τήν 96η ώρα. 
Στίς 16 προβατίνες τής ομάδας τών μαρτύρων δέν εκδηλώθηκε κανένας 
οργασμός. 
'Από τις 39 προβατίνες πού δέχτηκαν Τ.Σ., γονιμοποιήθηκαν καί γέννη­
σαν 32 (82%). 
Ή παραγοογικότητα τής πειραματικής ομάδας ήταν 48,48% (32/66) ένώ 
τής ομάδας τών μαρτύρων ήταν μηδέν (0/16) τό αντίστοιχο διάστημα. 
Όσες προβατίνες δέν εκδήλωσαν οργασμό ή δέν γονιμοποιήθηκαν ήλθαν 
σέ οργασμό μετά άπό 20 ήμερες. Ό δεύτερος οργασμός συνέπεσε χρονικά μέ 
τήν έναρξη τών οργασμών στην ομάδα τών μαρτύρων, δηλαδή μέ τήν έναρξη 
τής άναπαραγοίγικής περιόδου. 
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